













että sillä on mahdollisimman suuri liukuvastus,
että se on kestävä ja luotettava,
että se on helposti käsiteltävä.
Kaikki nämä vaatimukset täyttää parhaiten Pyvene-
lumiketju, joka on sama kuin aikaisemmin nimellä
Off'N'On kaupassa hyväksi tunnettu lumiketju.
PYRENE LUMIKETJUN poikkilenkit ovat öljyka*
vaistuja, joten niiden lujuus, jota ei kiiltävällä metaU
lilla päällystäminen suinkaan korota, on taattu. Ruos=
tevapaaksi on ketju tehty galvanoimalla sivuketjut
huolellisesti.
Pitäkää aina mukananne muutamia ruostumattomia PY=
RENE varalenkkejä; joskus niitä kuitenkin tarvitaan.
PYRENE lukkolaite on vertaansavailla, yksinkertainen,
ta rengasta.
LUMIKETJUT MATALAPAINERENKAITA VARTEN
Luettelo N:o Rengaskoko Hinta parilta
1002 27x4.40, 28x4.40, 29x4.40, 30x3»/» Cord.. 240: —
1003 29x4.50,30x4.50 250: —
1099 28x4.75, 29x4.75, 30x4.75,29x4.96.30x4.95
31x4.95 295: —
1081 30x5.00,31x5.00,30x5.25,31x5.25,30x5.50 350: —
1082 28x5.00, 29x5.00, 28x5.25,29x5.25,28x5.50
29x5.50 330: —
1092 28 x 6.00, 29 x 6.00, 30 x 6.00, 30 x 6.20, 31 x 6.00
31x6.20 395: —
1063 32x6.00, 32 x 6.20, 33 x 6.00, 33 x 6.20, 34 x 6.00
35x6.00—(33x5.77), 30x6.50, 31x6.50... 420: —
1086 30x6.75,33x6.60,32x6.75,33x6.75 440: —
1087 35x7.00,34x7.30 545:..
VÄLILENKIT
1101 3Vi, 4.40 5: —kpl.
1102 4.40,4.50 6:— »
1103a4.75. 4.95 6: 50 »




1156 7.30 10:— »
VARALUKOT 12:— »
Lumiketjukysymys on ennenkaikkea kysymys suurim*
masta mahdollisesta liukuvasiuksesia ja kesiä»
vyydestä. Siksi onkin valittava ketju, joka




Luettelo N:o Rengaskoko Hinta parilta
1002 30x372 240: —
1081 30x5 350: —
1013 33x5 400: —
KUORMA,
AUTOKETJUT VÄLILENKIT
Rengaskoko Hinta parilta 5" H: — kpl.
30x5 .... 475:— 6" 17:— »
33x5 .... 515:— 7": 25:— »
32x6 .... 635:— 8" 28:— »
34x7 .... 860: —
36 x 8 .... 975: — VARALUKOT 22: — kpl.
Pyrene
kuorma*autoketjut ovat erikoisesti rakennetut kes*
tämään kuorma=auto* ja omnibussiliikenteen anka=
ria rasituksia. Ne ovat valmistetut parhaasta te*
räksestä, uutetut ja öljykaraistut huolellisesti.
Käyttäkää Pyrene*ketjuja siellä, missä kaikkien
muiden ketjujen kestävyys on kysymyksenalainen.
Pyreneeketjut
kestävät.
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